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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pegawai penguatkuasa agama (PPA) terhadap 
Arahan Tetap Pengarah JAIP 2017. Arahan Tetap Pengarah JAIP 2017 merupakan garis panduan 
penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di negeri Pahang yang perlu diikuti dan 
dipatuhi oleh setiap anggota PPA semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. 
Permasalahan yang timbul sebelum ini adalah berkaitan kefahaman dan kepatuhan PPA yang 
mendalam terhadap prosedur, peruntukan undang-undangberkaitan kesalahan jenayah 
syariah, garis panduan atau SOP bagi menjamin sesuatu proses penguatkuasaan undang-
undang syariah berjalan dengan lancar dan sistematik tanpa dihujani kritikan atau persepsi 
negatif masyarakat awam. Kajian kuantitatif ini berbentuk tinjauan dengan menggunakan soal 
selidik sebagai alat kajian, adalah bertujuan untuk mengukur tahap pengetahuan PPA terhadap 
Arahan Tetap Pengarah JAIP 2017. Data kajian yang diperolehi menerusi instrument soal selidik 
yang telah diedarkan kepada 86 orang anggota PPA negeri Pahang telah diproses dan dianalisis 
menggunakan kaedah saintifik deskriptif dengan menggunakan perisian ‘Statistical Packages for 
Social Sciences (SPSS) for Windows’ versi 22.0.Dapatan kajian menunjukan bahawa nilai min 
yang diperolehi adalah tinggi (M=4.28). Ia menunjukan bahawa persepsi PPA terhadap 
pengamalan Araham Tetap Pengarah JAIP 2017 adalah tinggi. Implikasi kajian juga menekan 
peranan pihak JAIP untuk terus mengatur strategi dan menambahbaik mutu profesion PPA agar 
dapat meningkatkan kredibiliti dan kewibawaan institusi penguatkuasaan undang-undang 
syariah di negeri Pahang. 
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